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ABSTRAK
Penduduk di desa Ambunten  banyak yang menderita thypoid, salah satu faktor
penyebab penyakit thypoid adalah  kebiasaan cuci tangan yang kurang. Tujuan
penelitian   ini adalah mengetahui kebiasaan cuci tangan pada pasien penderita Thypoid di
Puskesmas Ambunten Timur Kabupaten Sumenep.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
pasien thypoid di puskesmas ambunten timur kabupaten Sumenep. Besar sampel sebesar 26
responden, Sampel sebesar 28 diambil secara Nonprobability sampling dengan tekhnik
Purposive sampling. variabel dependen kebiasaan cuci tangan. Instrumen yang
menggunakan kuesioner.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 26 responden (53,8%) memiliki kebiasaan cuci
tangan yang kurang dan 2 responden (7,69 %) memiliki kebiasaan cuci tangan baik.
Simpulan dari penelitian ini adalah kebiasaan cuci tangan yang baik dan   benar
pada   pasien penderita   thypoid masih   kurang, Diharapkan pasien penderita thypoid
melakukan kebiasaan cuci tangan yang baik dan benar agar terhindar dari penyakit thypoid
yang lebih parah dan mencegah penularanya.
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